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Sveučilišna knjižnica Rijeka i Gradska knjižnica Rijeka dočekale su, u 
petak 7. listopada 2016. Godine, grupu od dvadesetak članica Društva bib-
liotekarjev Maribor te su se predstavile gostima informirajući ih o svojem 








Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
 
 
Program stručne ekskurzije u prostoru Sveučilišne knjižnice Rijeka tra-
jao je od 11,00 do 12,00 sati. Nakon pozdravnih riječi u ime KDR-a i SVKRI, 
nazočne se povelo u obilazak korisničkih prostora, spremišta i dvorane iz-
ložbe Glagoljica te informiralo o povijesti zgrade, prostorima, povijesti na-
stanka i razvoja Sveučilišne knjižnice, ustroju, viziji i misiji knjižnice, po-
slovanju, odjelima, putu knjige, smještaju građe i načinu poslovanja, zbir-
kama, korisnicima, uslugama, stalnoj postavi izložbe Glagoljica i sl. Nakon 
obilaska, u predprostoru dvorane izložbe Glagoljica, uslijedilo je ugodno, 
neformalno druženje, stručni razgovori, razmjena iskustava i dojmova uz 
malu zakusku koju je omogućilo Knjižničarsko društvo Rijeka. 
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